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Año 1869. Lunes 19 de Julio. Núm. 24. 
BOMtlM 
le la provincia de í 
COMISION PRIINCIPAL DE VENTAS 
un PROPÍKÍ)Í\I)ES v mumu mi mm\ 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.a 
de Mayo de 1855 y í l de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 11 de Agosto de 1869, 
anle el Sr. Juez de Santo Domingo y Escri-
bano Don José Azuero, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
V, Aj; ! 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuania 
REMATI EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
3077. Una suerte de tierra roturada por 
Gerónimo Márquez, partido de los Dien-
tes de la Vieja, término de Torremoli-
nos, procedente del caudal de Propios 
de esta capital: linda por Norte con otra 
de la misma pertenencia y Antonio Do-
• naire. Poniente y Sur con el camino 
viejo y L e v á n t e l a s de José Márquez: 
• tiene 2 fanegas de cabida que es igual 
á 120 áreas, 76 centiáreas v 9228 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 50 
escudos en venta y 2 con 500 milésimas 
. en renta, dando esta una capitalización 
de 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No liabicndo tenido postor en la su-
basta del dia 1." de Junio de 1866 por 
56 escudos 250 milésimas de la capitali-
zación se saca á 2.a por la cantidad de 
47 con 812 del 85 por 100 de aquel. 
3078. Otra suerte de tierra roturada por 
Diego. Márquez, partido de los |Palmare-
jos, té rmino y procedencia de la prece-
dente: linda por los cuatro vientos con 
tierras del repetido caudal de propios y 
tiene una cabida de 4 fanegas, que es 
lo mismo que 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 cent ímetros cuadrados: se l ia ta-
sado en venta en 60 escudos y 3 en 
renta, dando una capitalización por la 
razón de la anterior, que es ignorarse la 
que gana, de 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Salió á la venta en la subasta del ci-
tado dia 1.° de Junio de 1866 por 67 es-
cudos 500 milésimas de capitalización y 
no babiendo tenido postor se anuncia de 
nuevo en 2.' por 57 con 375 del 85 por 
100 de aquel. 
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3079. Otra suerte de tierra roturación de 
Juan el Albañil , partido cerro del Tori l , 
t é rmino y procedencia de las anteriores: 
linda por Norte, Poniente y Sur con 
otras del mismo caudal y por Levante el 
arroyo del puerto del Saltillo: tiene una 
cabida de una fanega y 6 celemines, 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 
6920 centímetros cuadrados: su tasación 
en venta es de 22 escudos 50 milésimas 
y en renta 1 con 100 milésimas, dando 
esta una capitalización de 24 escudos 
750 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
También como las anteriores fué subas-
tada el referido dia 1.° de Junio de 1866 
por 24 escudos 750 milésimas de la ca-
pitalización y no teniendo postor se ofre-
ce en 2.a por 21 con 137 del 85 por 100 
del primero. 
Las 3 fincas anteriores han sido tasa-
das por los agrimensores D. José Rey 
Ruiz y D. Antonio Ballesteros Mesa. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMETE EN MÁLA&A. 
Núm. del 
invent.0 
2188. Una suerte de tierra, en el partido 
del cerro del Tori l , té rmino de Torremo-
linos, procedente dtel caudal de Pro-
pios de esta ciudad, roturada por Andrés 
Márquez, que linda por los cuatro vien-
tos con tierras del mencionado caudal, 
de cabida de 2 fanegas de tierra de pas-
toreo, equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
tasada en 20 escudos en venta y 1 en 
renta y ganando por este concepto 2 es-
cudos 100 milélimas se capitalizó en 47 
con 250. 
Dicha suerte está gravada en unión de 
todo :el caudal de que procede á varios 
capitales de censo y créditos; los cuales 
se re in tegra rán á sus acreedores luego 
que hayan justificados sus derechos, se-
g ú n la ley de 11 de Julio de 1856. 
Dicha suerte de tierra fué subastada 
el 21 de Noviembre de 1863 y no tubo 
postor, saliendo á segunda licitación por 
el tipo de 20 escudos el 14 de Octu-
bre de 1865 y la remato D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad, en los 20 escudos 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 15 de Febrero de 1866, 
pero por falta de pago del primer plazo 
se sacó en quiebra el dia 19 de Noviem-
bre de 1866 y no tubo postor. 
Se procede á segunda subasta en quie-
bra por 17 escudos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3070. Una suerte de tierra roturada por 
Juan Barranco, en el partido rural de los 
Tajos Colorados, té rmino de Torremoli-
nos, procedente del, caudal de Propios 
de esta ciudad, que linda por Poniente 
con otra de Sebastian Espartero, Sur la 
de Antonio Leal y Norte y Levante con 
tierras de dicho caudal: tiene una cabi-
da de dos fanegas d sean 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
con 28 almendros y 30 higueras: todo 
se ha tasado en 67 escudos 200 milési-
mas en venta y 3 con 400 en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
no constar la que gana de 76 escudos 
500 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete, vecino de Torremolinos, el 
importe del primer plazo de los 125 es-
cudos en que remató dicha suerte en la 
subasta de 1.° de Junio de 1866 y ad-
judicada por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 31 de Julio del mismo, 
se procedió á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad del Navarrete 
el dia 4 de Noviembre de 1867 y no 
tubo postor. 
Se saca á segunda licitación en quie-
bra por 65 escudos 25 milésimas del 85 
por 100 del primer tipo. 
• Las 2 fincas anteriores han sido apre-
ciadas por los agrimensores D. José Rey 
Ruiz y D. Antonio Ballesteros Mesa. 
2.a subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Menor enantia. \ 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
102. Suerte de tierra, término de la vi l la 
de Ardales, partido rural ó trance l la-
mado del Capellán, procedente del Esta-
cuales se re in tegrarán luego que los 
acreedores ventilen su derecho como es-
tá prevenido en los artículos 30 y 31 
de la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo pagado Juan Barrionuevo 
el primer plazo de 82 escudos en que 
remató dicha suerte en la subasta del 
15 de Julio de 1863, aprobada el 18 de 
Noviembre siguiente, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva subasta, bajo 
l a . responsabilidad de aquel, el dia 12 
de Noviembre de 1864 y no tubo pos-
tor. Por lo tanto se anunció en segun-
da licitación en quiebra por él tipo de 
42 escudos 750 milésimas efe la capita-
lización el dia 14 de Octubre de 1865 
y no tubo postor. 
Se anuncia tercera subasta en quie-
bra por 56 escudos 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
Fué apreciada por los peritos D. José 
Rey y D. Andrés Molina. 
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V subasta en 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cüdntia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
232. Una suerte de tierra, sita en el par-
tido de Arroyo Santo, término de la v i l la 
de Guaro, procedente de sus Animas, que 
linda por Norte con tierras de Miguel 
Rey, Poniente las de Francisco Vidales, 
Levante las de José Ruiz y por Sur las 
de Francisco Lara, de cabida de 9 cele-
mines ó sean 45 áreas, 27 centiáreas y 
3459 centímetros cuadrados, fué tasada 
en 45 escudos en venta y 1 con 800 mi -
lésimas en renta, habiéndose capitaliza-
do por 3 con 200 que gana al año en 
72 escudos. 
No le resulta gravamen. 
Por no haber pagado D. Francisco Ar-
nosa Artacho, vecino de esta capital, el 
primer plazo de 80 escudos en que la 
remató en 26 de Agosto de 1864, adju-
dicada en 28 de Octubre del mismo año, 
se declaró en quiebra y se verificó nue-
va licitación el 7 de A b r i l de 1867 y no 
tubo postor, por, lo que se procedió á 
otra segunda subasta bajo la responsa-
bilidád de dicho comprador, como está 
prevenido, por el tipo de 45 escudos pa-
ra el 25 de Marzo de 1865 y no tubo 
postor, anunciándose en tercera subasta 
por 50 escudos 400 milésimas del 70 por 
100 del primero el dia 24 de A b r i l del 
presente año y no tubo tampoco postor. 
Se anuncia 4.a subasta por 39 escudos 
600 milésimas del 55 por 100 del p r i -
mitivo tipo. 
249. Un manchón y huerto de medio rie-
go, situado en el partido rural de la 
Sierra, término de dicha v i l la de Guaro, 
procedente de la Capellanía de D. José 
Fernandez y Doña Josefa Guillen, com-
puesto de 3 fanegas 3 celemines ó sean 
116 áreas, 24 centiáreas y 4995 centí-
metros cuadrados: linda el manchón por 
Norte con tierras de D. Antonio Lara, 
Levante las de Leonardo Rodríguez, Po-
niente Arroyo Hondo y por Sur la A l -
berquilla, y el Huerto por Norte y Sur 
con el citado D. Antonio Lara, Poniente 
las de Gerónimo González y Levante las 
de Francisco Vellido Román: aquel es de 
3 fanegas y este de 3 celemines y en 
ellos dos injertos de olivos y 24 higue-
ras de varias clases; todo fué tasado en 
105 escudos en venta y 4 con 120 m i -
lésimas en renta y capitalizado por 16 
con 500 milésimas que ganaba al año 
en 371 escudos 250 milésimas, 
No tiene g ravámen . 
No habiendo pagado D. Francisco Ar-
nosa Artacho, vecino de esta capital, el 
primer plazo de los 500 escudos en que 
la remató el dia 17 de Setiembre de 1864 
adjudicada en 2 de Diciembre del mismo 
año, y no habiendo tenido postor se de-
cretó segunda licitación bajo la misma 
responsabilidad para el 25 de Marzo de 
1868 y no tubo postor, anunciándose en 
tercera subasta en quiebra por 259 escu-
dos 875 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo el dia 24 de Abr i l del pre-
sente año y tampoco se presentó postor. 
Se procede á 4 / licitación en quiebra 
por la cantidad de 204 escudos 187 m i -
lésimas del 55 por 100 del pr imit ivo 
tipo. 
Las dos fincas anteriores han sido ta-
sadas por los peritos D. Andrés Molina y 
D, Cristóbal Santaella. 
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1.a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
I " El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
ne el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudíendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica, consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. i^O de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán] en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
i LUJJÜ i 
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran Jas fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
Él que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
G.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las accionas civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
7.a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1855 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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partida de cargo d de data que los do-
cumentos mencionados en los casos ante-
riores deban producir. 
5. ° Cuidar que estos libros S3 lleven 
con limpieza y exactitud, verificándose 
en ellos los asientos del dia bajo , su más 
estrecha y personal responsabilidad. 
6. ° Formar en los períodos que se mar-
quen todas las cuentas que haya de dar 
la oficina, en las cuales se reflejarán las 
operaciones y actos de la misma. 
7. ° Redactar igualmente todos los esta-
dos de contabilidad que se pidan á la 
Administración. 
8. ° Desempeñar el cargo de Clavero, 
tanto del arca reservada como de la provi-
sional, con sujecióná las disposiciones v i -
gentes. 
Y 9." Asumir las demás atribuciones y 
deberes que actualmente corresponden á los 
Contadores de Hacienda pública y á los 
Oficiales primeros Interventores de las Ad-
nistraciones del ramo. 
6. a E l Jefe de la Intervención estará su-
bordinado al de la Administración por v i r -
tud de la autoridad superior que este ejer-
ce; pero en el desempeño de sus funcio-
nes dependerá de la Dirección general de 
Contabilidad, de la que recibirá instruccio-
nes directamente cuando la misma con-
sidere oportuna comunicárselas, y al mis-
mo centro acudirá también directamente 
cuando crea necesario poner en su cono-
cimiento faltas ó abusos observados por 
efecto de su acción fiscalizadora y no cor-
regidos ins tantáneamente por el Jefe de la 
Administración. 
7. a Los Jefes de la Intervención lo serán 
inmediatamente de los Contadores é Inter-
ventores de las dependencias, en la res-
pectiva provincia, de los demás ramos, i n -
cluso el de Aduanas en todo cuanto se re-
fiera á libros y cuentas. Aquellos Jefes y los 
mencionados Contadores ó Interventores 
de todas las oficinas de Hacienda depen-
derán de la Dirección general de Contabi-
lidad, y serán nombrados y removidos á 
propuesta fundada de la misma. 
8. a E l Jefe de Caja tendrá á su inme-
diato cuidado los caudales de la Hacienda, 
y será el tercer Clavero. 
9. a Corresponde al Jefe de Caja con arre-
glo á la disposición anterior: 
1.° Asistir con los otros Claveros á los 
arqueos semanales, y con el Jefe de la I n -
tervención al recuento diario de los cau-
dales para encerrar en el arca provisional 
toda la existencia que no esté reservada, 
lo que verificará indefectiblemente al ter-
minar las operaciones del dia, sin que pue-
da dejarse cantidad alguna fuera de ella. 
2. ° Recibir los ingresos y firmar las 
cartas de pago o resguardos que se entre-
guen á los interesados. 
3. " Hacer los pagos en vir tud de las 
libranzas ó mandamientos que expida el 
Jefe de la Admistracion, Ordenador inter-
venidos por el de la Contabilidad. No se-
rá responsable el Jefe de Caja de la pro-
cedencia 6 improcedencia de los pagos siem-
pre que haga las entregas de fondos á las 
personas á cuyo favor se hayan librado por 
el Jefe de la Administración, y que el 
documento esté también autorizado por el 
ele la Intervención. 
Y 4.° Rendir la cuenta de Caja. 
l O / Las demás atribuciones y deberes 
que las instrucciones vigentes señalan á 
los Tesoreros de Hacienda pública respecto 
á los fondos que existan en las diferentes 
Cajas subalternas, en poder de recaudado-
res etc. de las provincias las asumirán des-
de esta fecha los Jefes de la Administra-
ción económica Ordenadores de Pagos. 
11. a Los Jefes de la Secciones de Con-
tribuciones y Estadística de Rentas Estan-
cadas y de Propiedades y Derechos del Es-
tado tendrán los deberes y atribuciones 
que están determinados para los actuales 
Oficiales Jefes de Negociado de las Adminis-
traciones. 
12. a E n caso de ausencia ó enferme-
dad, el Jefe de la Intervención sust i tuirá 
al Jefe de la Administración, y ,al Jefe 
de la Sección mas caracterizado al de la I n -
tervención, y así sucesivamente; pero se 
exeptua de esta regla general el Jefe de 
Caja, el cual será siempre sustituido por 
la persona que él designe bajo su respon-
sabilidad. 
13. a Las Direcciones generales y centros 
de la Administración económica se enten-
derán directamente, en cuanto se refiera 
á sus relaciones con la Administración 
provincial, con los Jefes de ella, excep-
to la Dirección general de Contabilidad en 
los casos previstos en la disposición 6.a 
De órden de S. A. lo comunico á V. I . 
para su intel igenciay cumplimiento. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 30 
de Junio de 1869.—Figuróla.—Sr. Director 
general de... 
Ministerio de la Gobernación. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑOR: El importante ramo de la Be-
oeficencia pública, comprendido entre los 
que están encomendados á este Ministerio, 
llamó mi atención y mereció mi especial 
solicitud desde el momento en que recibí 
el encargo de desempeñarle. Probervial es 
la piedad del pueblo español: muchos y 
muy fehacientes los testimonios que ha da-
do siempre de sus sentimientos caritativos; 
y la largueza con que en ciertas épocas 
se apresuró á dotar, por medio de funda-
ciones conocidas con los nombres de patrona-
tos, memorias y obras pías, tantos insti-
tutos de carácter bienhechor, daban funda-
dos motivos para esperar que los estable-
cicimientos benéficos de España fueran los me-
jor dotados del mundo, si tales hubieran sido 
siempre la dirección y adminislrac on de 
los mismos. Por desgracia nuestra, y por mas 
que sea doloroso decirlo, no ha sucedido 
así. La dirección y Administración de las 
fundaciones, cuyos pingües bienes y rentas 
con destino á la Beneficencia debieron haber 
aumentado el patrimonio de los estableci-
mientos de esta índole, han adolecido de vi-
cios, cuyos perniciosos efectos se han deja-
do sentir á medidas que las perturbaciones 
de los tiempos han ofrecido pretextos á la 
tibieza de la caridad, ocasiones al fraude, é 
incentivos á la codicia y á las malas pasio-
nes. En vano ha sido que por este departa-
mento se hayan dictado órdenes y adopta-
do medidas encaminadas todas á corregir 
abusos que cada dia se venian haciendo más 
lamentables. En vano que se hayan amplia-
do, con ese objeto, las atribuciones de los 
Gobernadores, y creado inspecciones y co-
misiones especiales, al intento de reunir da-
tos y comprobantes del verdadero importe 
de aquel patrimonio en cada provincia, y 
con especialidad en las de Andalucía, de 
conocer la dotación y rentas de los patro-
natos, de comprobar su legítima inversión, y 
de impedir, en fin, las ocultaciones y la 
punible deviación que aquellos venian su-
friendo del objeto benéfico á que las desti-
naron sus fundadores: las ocultaciones, el 
desconcierto, la disminución de los fondos 
y los consiguientes perjuicios causados á la 
Beneficencia crecieron en estos últimos años, 
á punto de hacer indispeusables medidas 
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extraordinarias, como las que, á propuesta 
del Ministro que suscribe, hubo de adop-
tar el Poder Ejecutivo con fecha 10 del 
corriente mes. E l enviar delegados especia-
les á varias provincias en donde aquel pin-
güe patrimonio decrecía por momentos á 
manos de la indiferencia ó del egoísmo, y 
el crear una Sección especial de Patrona-
tos en el seno de la Dirección general de 
Beneficencia, no ha tenido más objeto que 
el tantas veces y por tantos medios perse-
guido de reunir datos y antecedentes para 
recuperar é inventariar aquel patrimonio, 
avalorar sus rentas, conocer su inversión, 
determinar su objeto, y hacer que este se 
llene fielmente y como lo quisieron los pia-
dosos y benéficos fundadores: no tiene, ni 
puede tener otro fin, que el de dar á la 
Iglesia lo que sea de la Iglesia, á la Be-
neficencia lo que sea de la Beneficencia, y 
á los patronos particulares lo que, según 
las respectivas fundaciones, les correspon-
da. En aquellas medidas entró la supresión 
del protectorado que venian ejerciendo los 
Gobernadores, á la sombra del cual se 
hablan creado, en algunas provincias. Sec-
ciones, Inspecciones y otras oficinas, cuyas 
costosas y estériles tareas sólo han servido 
para cohonestar descuidos y para dar for-
mas de legalidad á viciosas corruptelas y 
punibles abusos. Estas medidas se adop-
taron, no para centralizar la dirección y 
administración de los bienes y rentas de 
patronatos, y ménos para privar á los pa-
tronos de sus derechos, ni de sus faculta-
des á las corporaciones provinciales y mu-
nicipales, y de ningún modo para poner 
obstáculos á la acción investigadora que 
las Administraciones de Hacienda y sus 
dependencias deben ejercer, en conformi-
dad á las disposiciones de la ley de 
de Mayo de 1855 é instrucciones de la 
misma fecha y de 2 de Enero de 1856, 
investigación recomendada por el decreto 
de 1.° de Marzo del presente año: se adop-
taron para coadyugar esa accionj para ace-
lerar la conveniente desamortización de los 
bienes inmuebles; para introducir órden y 
concierto y moralidad en la administración 
de sus rentas; para poder, en fin, dar á 
cada cual lo que sea suyo, y sobre todo 
para indagar, conocer y aplicar al ramo 
de Beneficencia y á sus respectivos esta-
blecimientos los capitales legados por la 
generosa piedad de sus caritativos funda-
dores; descargando el presupuesto nacional 
de la obligación de sostener aquellos que 
con rentas propias pueden llevar una vida 
desahogada é independiente, ó creando 
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otros huevos que satisfagan necesidades 
siempre sagradas, y que llenen servicios 
de aleación preferente, puesto que redun-
dan en alivio de las clases pobres y desva-
lidas. 
Con tales propósitos, que envuelven el 
de preparar sobre sólidas bases una reforma 
eo el importante ramo de la Beneficencia, 
el Ministro que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. A. el ad-
junto proyecto de decreto. 
Madrid M e Julio de 1869.—El Ministro 
de la Gobernación, Práxedes Maleo Sa-. 
gasta. 
DECRETO. 
Conformándose con lo propuesto por el 
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Entre tanto que se verifica 
la decretada enejacion de los bienes inm-
uebles afectos á patronatos, memorias y 
obras pias, y con el objeto de inventariar 
y comprobar los que corresponden á la 
Beneficencia, dándoles la debida aplicación 
en cumplimiento de la voluntad de los fun-
dadores y conforme al espíritu y á la letra de 
las disposiciones vigentes sobre la materia, 
la Dirección general de Beneficencia se ha-
rá cargo de cuantos valores procedeoles de 
aquellas fundaciones existan liquidados ó 
para liquidar en la Dirección general de 
la Deuda ó en la del Tesoro, hállense ó ?no 
ocupados por el Estado. 
Si algún establecimiento benéfico, ya sea 
público ó particular, viniere percibiendo 
intereses de aquellos valores, con los cua-
les atendiese á su soslenimiento, los recla-
mará y percibirá por ahora de la Dirección 
general de Beneficencia, sin perjuicio deadu-
cir sus títulos y justificar su legítima in-
versión en el examen é investigación de 
que, á los fines ya expresados, se habrá 
de ocupar sin levantar [m no la Sección 
especial de Patronatos creada en aquella 
Dirección. 
Art. 2.° A! efecto los Gobernadores de 
las provincias, con presencia de cuantos 
expedientes, inventarios, libros, escrituras 
de fundación y demás documentos existan 
en sus respectivas oficinas relativos á patro-
natos, memorias y demás fundaciones pia-
dosas de carácter Real ó eclesiástico y de 
objeto benéfico en todo ó en parte, forma-
rán y remitirán en el mas breve término al 
Ministerio de la Gobernación un estado 
comprensivo de los datos y noticias á que 
se refieren las reales órdenes de 20 de 
Agosto de 1838, 4 de Febrero de 1839 y 
decreto del Regente del Reino de 29 de 
Julio de 1841. 
Art. 3.° Para investigar y hacer cons-
tar el número, clase, naturaleza y circuslan-
eias de aquellas fundaciones, que no resul-
tasen comprobadas por los datos y docu-
mentos existentes en los archivos de sus 
oficinas, l^os mismos Gobernadores abrirán 
una información, oyendo á las Administra-
ciones de Hacienda pública, á los Comisio-
nados de Ventas de Bienes del Estado, á 
las corporaciones populares que han debido 
hacerse cargo d é l o s Archivos de las Jun-
tas de Beneficencia provincial y municipal, 
y reclamando además cuantos informes, 
datos y noticias puedan suministrarles los 
patronos, administradores ó mayordomos de 
aquellas fundaciones, los Directores de esta-
blecimientos benéficos, cualesquiera que sea 
su nombre, y los Notarios públicos 
Art. 4.° A l tenor de lo dispuesto sobre 
este particular en las reales órdenes y de-
cretos de 20 de Agosto y 30 de Diciem-
bre de 1838, 4 de Febrero de 1839, 29 de 
Julio de 1841 y 19 de Abril de 1848, y 
por-lo que resulte de los datos, noticias y 
antecedentes así reunidos y de los que 
existen en la Dirección general de Benefi-
cencia, se procederá por su Sección especial 
de Patronatos: 
1. ° A clasificar estos, fijando la parte de 
sus bienes destinada á objetos benéficos. 
2. ° A determinar asimismo la cualidad 
general, provincial, municipal ó particular 
de los establecimientos á cuyo favor se 
hubiere hecho aquella aplicación 
3. ° A declarar el carácter meramente 
familiar, oficial ó misto de los patronatos, de-
terminando en su virtud las personas, cor-
poraciones ó funcionarios que deban ejer-
cerle, y el sistema respectivo de administra-
ción, conforme á las disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
4. ° A confrontar los inventarios, com-
probar los bienes de cada fundación corres-
pondentes á la Beneficencia, examinar la 
inversión* desús rentas y proponer los me-
dios de rectificar los errores, de corregir 
los abusos y de reparar las faltas de admi-
nistración y de inversión que advirtieren. 
5. ° A proponer asimismo los medios de 
hacer efectiva la responsabilidad de los 
abusos que encontraren, así como de recu-
perar los bienes detentados y los valores 
perdidos pa-a la Beneficencia por efecto 
de mal versaciones de fondos ó de ilegales 
y fraudulentas onajenaciones ó adjudicacio-
nes que hayan podido mermar, ó consumir 
el sagrado patrimonio de los desgraciados 
y de los pobres. 
Y 6.° A promover la enajenación de 
los bienes inmuebles que constituyan ese 
patrimonio y su conversión en renta del Es-
tado, con arreglo á las leyes de desamorti-
zación. 
Art. 5 ° Las investigaciones y demás 
trabajos á que se refieren las anteriores 
disposiciones con el especial objeto de co-
nocer el verdadero patrimonio d^ la Bene-
ficencia, recobrando su integridad en lo 
que proceda de patronatos, memorias y 
obras pias para aplicarle fielmente á los ob-
jetos que se propusieron los fundadores, se 
verificarán, sin perjuicio de la acción in-
vestigadora que venian ejerciendo las Ad-
ministraciones y empleados especiales de 
Hacienda y que se les recomienda de nue-
vo por el decreto de 1.° de Marzo del pre-
sente año, ai exclusivo intento de promo-
ver y facilitar la desamortización. A este 
efecto por el Ministerio de la Gobernación 
se pasarán al de Hacienda copias autoriza-
das por la Dirección general de Beneficen-
cia de los estados que vaya formando su 
Sección de Patronatos del patrimonio y 
dotación de estos en inmuebles, con la 
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expresión y datos que alcanzare á virtud 
desús investigaciones. 
Art. 6.° Entre tanto que, verificadas las 
operaciones que se indican én los párrafos 
primero, segundo y tercero del art. 4.°, 
no se determinen por el Gobierno las per-
sonas, corporaciones ó funcionarios á quienes 
corresponden la gerencia y administración 
de tales bienes, el Ministro de Hacienda 
cuidará de que por la Dirección general 
de la Deuda se entreguen las inscripciones, 
títulos, recibos y valores por conversión 
de bienes ó liquidación de intereses pro-
cedentes de patronatos, memorias y obras 
pias á la persona autorizada por la Direc-
ción general de Beneficencia con el carácter 
de Depositario general del ramo; cuidan-
do en tanto este centro, bajo su respon-
sabilidad, de la legítima inversión de las 
mismas rentas, para que ni un momento 
quede desatendido en punto alguno donde 
exista el servicio de la Beneficencia, y de 
que se depositen en el Banco de España 
aquellos títulos que desde luego no deba 
entregar á personas ó corporaciones con 
derecho reconocido á recogerlos y admi-
nistrarlos cual proceda. 
Dado en Madrid á nueve de Julio de 
mil ochocientos sesenta y nueve.—Fran-
cisco Serrano.—El Ministro de la Gober-
nación, Práxedes Mateo Sagasta. 
Este número 2& consta de cuatro pliegos 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69, 
Ministerio de Hacienda. 
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ORDEN. 
l imo. Sr.: Próximo el dia en que debe 
empezar á regir el presupuesto de gastos 
del Estado correspondiente al ano econó-
mico 1869-70, y siendo la organización 
que en el mismo se da á la Administra-
ción económica de las provincias comple-
tamente diversa de la que tiene en la 
actualidad, es en extremo urgente dictar 
algunas disposiciones con el objeto de 
dar á conocer la forma de las nuevas de-
pendencias; precisar los deberes y a t r i -
buciones de los principales funcionarios á 
quienes se encomienda la delicada é i m -
portante misión de administrar, interve-
n i r y fiscalizar las contribuciones, rentas 
y propiedades que constituyen la Hacienda 
pública en cada provincia y el manejo 
de los caudales y efectos que tengan en-
trada y salida en cada una de las cajas 
del Tesoro; y por últ imo conferir aquellos 
cargos, siquiera no sea de una manera 
definitiva, á empleados que ofrezcan su-
ficientes garan t ías para su buen desem-
peño, Ínter in los reglamentos que en se-
guida han de formarse determinan las 
condiciones que deben reunir aquellos á 
quienes se confieran definitivamente. 
V. 1. se habrá enterado por la exposi-
ción que tuve la honra de elevar á las Cór-
tes Constituyentes al presentar su delibe-. 
ración el presupuesto para el año inmedia-
to, de que la reforma referida consiste en 
la refundición de las actuales Administra-
ciones, Contadurías y Tesorerías de Hacien-
da pública en una sola dependencia deno-
minada Administración económica, á cargo 
de un Jefe caracterizado del ramo, el cual 
salvo solamente la vigilancia que como Je-
fe superior c iv i l de la provincia corres-
ponde al Gobernador, asumirá todas las 
atribuciones, facultades y deberes propios 
de la Autoridad económica ó administrati-
va. Pues bien: la planta de estas nuevas 
Administraciones se compondrá de un Jefe 
de la Intervención, inmediato en el órden 
gerárquico á la referida Autoridad admi-
nistrativa, que tendrá á su cargo toda la 
contabilidad de la provincia, y que será 
además, de Interventor, Fiscal de todos 
los actos de Administración y del Tesoro, 
y por tanto encargado de la exacta apli-
cación de las leyes y reglamentos, y de la 
guarda y leg í t ima inversión de los dere-
chos, propiedades y caudales del Estado; 
un Jefe de Caja para el manejo de los va-
lores que se recauden y distribuyan en 
la provincia: otros Jefes de Sección, á cu-
yo inmediato cuidado se ha l la rá la parte 
administrativa de las contribuciones, ren-
tas estancadas y propiedades; y por úl t i -
mo, el número de Oficiales, Aspirantes y 
subalternos suficiente para que se levante 
el servicio con la puntualidad, el esmero 
y la diligencia que los intereses, igual-
mente respetables, del Estado y del públ i -
co reclaman, y que este Ministerio es tá de-
cidido á exigir . 
Comprenderá pues V. I , que una refor-
ma tan Radical en la organización admi-
nistrativa de las provincias, y que dentro 
de tan reducido plazo debe plantearse, exi-
ge, además de nuevas instrucciones regla-
mentarias que inmediatamente se dedica-
rá á redactar la Dirección general de su 
cargo en cuanto se refiere a los ramos que 
tiene á su cuidado, otras disposiciones re-
lativas solamente á la Constitución de las 
nuevas oficinas con los elementos de las 
que se suprimen, y al deslinde de a t r i -
buciones de los funcionarios que se dejan 
mencionados. 
Por tanto, el Regente del Reino, á quien 
he dado cuenta de este importante asunto; 
se ha servido resolver que se plantee des-
de luego la reforma proyectada, sin per-
juicio de las modificaciones que puedan 
acordar las Córtes Constituyentes al dis-
cutir el presupuesto general de gastos so-
metido á su aprobación; y que, para ello 
se observen las siguientes disposiciones: 
1. a Los funcionarios que actualmente, 
sirven las plazas de Administradores, Con-
tadores y Tesoreros de Hacienda pública 
de las provincias se encargarán interina-
mente de las plazas de Jefes de la Admi-
nistración económica. Jefes de la Interven-
ción y Jefes de Caja de las mismas provin-
cias, respectivamente. Aquellos cuyas pla-
zas actuales tengan señalado sueldo supe-
rior á los que por esta disposición se les con-
fieran interinamente se considerarán como 
nombrados en comisión. 
2. a E l Jefe de la Administración eco-
nómica lo será de su oficina respectiva, 
y ejercerá la autoridad superior y v i g i -
lancia correspondiente sobre las demás de 
Hacienda de la provincia, así como tam-
bién sobre los resguardos encargados de 
la persecución del contrabando y defrau-
dación de las rentas públicas. 
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3.a Corresponde además al Jefe de la 
Administración económica: 
1. ° Procurar la justa y equitativa dis-
tribución de las contribuciones é impues-
tos, y como consecuencia de ello que se 
descubran las ocultaciones que existan ó 
puedan existir en la riqueza imponible y 
en las industrias y comercios que se 
ejerzan en la provincia. 
2. ° Fomentar el importe de las con-
tribuciones, rentas y ramos del Estado, 
y formar y remitir á este Ministerio por 
fin de cada año económico un estado com-
parativo de las cantidades á que aquellas 
hubiesen ascendido en el mismo con las 
realizadas por iguales conceptos en el an-
terior, para que puedan apreciarse los tra-
bajos de la Administración en aquel j 1 
los resultados obtenidos como consecuencia 
de ellos. A l referido estado acompañará 
una Memoria acerca de la Administración 
en general y de sus recursos, proponiendo 
las mejoras de que aquella y estos sean 
susceptibles en la respectiva provincia. 
3. ° Hacer que la recaudación se ve-
rifique en los plazos señalados por re-
glamento, y que no se demoren los i n -
gresos en las cajas, tanto para que pue-
dan cubrirse con puntualidad las obliga-
ciones, como para evitar alcancéis y mal-
versaciones de fondos. 
4. ° Vigi lar con objeto de que se den 
á las Direcciones generales las noticias 
periódicas en los plazos señalados para 
ello á fin de evitar retrasos y recuerdos 
que entorpecen el servicio. 
5. ° Recibir toda la correspondencia d i -
rigida á la oficina, abrirla, decretarla y 
disponer su registro y distribución á las 
Secciones, para lo cual tendrá á sus i n -
mediatas órdenes al Oficial Secretario y 
al Archivero. 
6. ° Ordenar los pagos que hayan de 
hacerse por las Cajas, verificándolo con 
sujeción á las distribuciones mensuales de 
fondos ú órdenes de la Dirección del Te-
soro, y observando las disposiciones vigen-
tes, sin dar preferencia á unas obligacio-
nes sobre otras, á ménos que asi esté 
prevenido. Será responsable con el- Jefe 
de la Intervención de todo pago indebi-
damente dispuesto, bien sea aplicable á 
prepuestos ó á operaciones del Tesoro. 
7. ° Cuidar de que los pagos que se 
realicen en concepto de suspenso ó á j u s -
UHcar queden formalizados según disponen 
las leyes dentro precisamente del ejercicio 
del presupuesto con cargo al cual se hu-
bieren librado, removiendo para ello cuan-
tos obstáculos puedan presentarse, y dan-
do cuenta en caso necesario á las Direc-
ciones generales del Tesoro y Contabi-
lidad. 
8. ° Asistir como Clavero á los arqueos 
semanales y á los extraordinarios que 
juzgue conveniente disponer, autorizándolos 
cuidando de que se practiquen con la 
escrupulosidad, detenimiento y precisión 
recomendados por las instrucciones vigen-
tes, y no olvidando que este cargo es 
personal, y que sólo en el caso de enfer-
medad puede delegar en el Jefe de Sección 
más caracterizado para que presencie el 
arqueo y autorice el acto, en el cual ejer-
cerá entonces la autoridad el Jefe de la 
Intervención. 
9. ° Y por úl t imo, corresponden también 
á los Jefes de Adminis t ración económica 
todas las demás atribuciones y deberes que 
las instrucciones vigentes encomiendan, 
en la parte de Hacienda, á los Goberna-
dores y á los Administradores. 
4. a E l Jefe de la Intervención lo será 
de toda la contabilidad de la provincia, y 
en este concepto tendrá á su inmediato 
cargo con el personal necesario, y se l le-
varan bajo su dirección, todos los libros de 
cuentas de la oficina, tanto por pueblos y 
recaudadores, como por rentas y efectos es-
tancados, como por ingresos y pagos que 
se hagan en la Caja; es decir, la conta-
bilidad administrativa y la del Tesoro. 
5. a Según lo prevenido en la disposición 
anterior, corresponde al Jefe de la Inter-
vención: 
1. ° Tomar razón de los repartos de 
contribuciones, matr ícula del subsidio, 
guias con que se reciban ó envien los efec-
tos estancados, órdenes por las cuales se 
disponga la entrega de estos á los expen-
dedores para la venta, y en general de 
todo documento que haya de producir cargo 
ó data por los conceptos sometidos á l a s 
Secciones administrativas. Cuando por lo 
que de sí arrojen estos documentos juzgue 
el Interventor que los intereses de la Ha-
cienda se hubieran perjudicado ó podían 
sufrir menoscabo, l lamará la atención del 
Jefe de la Administración. 
2. ° Expedir todo mandamiento de pago 
que la Caja haya de hacer, firmándolo 
con el Ordenador, cuya responsabilidad 
comparte. 
3. ° Extender y autorizar también los 
demás documentos en que hayan de fun-
darse los pagos, como nóminas, liquidacio-
nes de portes etc. 
4. ° Hacer sentar en los libros toda 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el términ) preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador^ según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTA 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 19 de Julio de 1869.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
C. A,—Juan García Porras. 
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Administración e c o n ó m b d e j a provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 3 del actual, según orden de la Dirección ge-
neral de Prepiedades y Derechos del Estado, de 4 del mismo, se sirvió adjudicar las fin-
cas siguientes: 
Remate del 2 de Setiembre de 186S. 
Número 
del 
invent.0 
— 
3337 
3600 
3601 
884 
887 
197 
2668 
2756 
2790 
2794 
2795 
2803 
2821 
Fincas. 
Suerte de tierra, roturada 
por Cármen Pulido, en 
Cañete la íReal, de una 
y media fanega. 
Otra suerte en la Dehesa 
de la Fresneda, término 
de Málaga, de 3 fanegas 
6 celemines. 
Un pedazo de tierra en 
el partido de la Tene-
rla en Alora, 1400 me 
tros. 
Procedencia. 
Propios de Cañete la 
Real. 
Propíos de Málaga. 
Propios de Alora. 
Cantidad 
del 
remate. 
Eses. Ms. 
Compradores. 
67 500 
95 
50 
D Antonio Rodríguez 
Pulido. 
D.JMego Arzú. 
D. José Ponce Gutiérrez. 
Vecindad 
Cañete la 
Real. 
Málaga. 
Idem 
Remate del 24 de Abril de 1869. 
Suerte, partido de Abe-
nafe, término de Parau-
ta, de 2 fanegas. 
Otra id. Partido de Ore-
ganita, en id. de 6 fa-
negas, 
80 
190 
Suerte sin nombre, parti-
do del Arroyo, término 
de Antequera, de 10 fa-
negas. 
Otra id. partido del Ar-
royo, término de Monda, 
de 9 celemines. 
Otra id. en id. id. de 9 
celemines. 
Otra id. en id. Partido de 
Huerta Arroyo, en id. 
de 3 fanegas. 
Otra id. id. en id. de 3 
fanegas. 
Otra id. id. id. de 6 cele-
mines. 
Otra id. id. id. de 1 fa-
nega. 
Otra id. id. id. 3 celemi-
nes. 
Propios de Parauta. 
Idem 
Remate del 7 de Mayo de 1869. 
650 
D. Bernardo 
Gutiérrez. 
Sánchez 
El anterior. 
Parauta. 
Idem 
Propios de Ante-
quera. 
Propios de Monda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
80 
84 
136 
101 
101 
41 
SO 
D. Manuel González Gar-
cía, 
D. Fernando Lomeña Ji-
ménez. 
D. Juan Parra Fernan-
dez. 
D. Manuel Serrano Gon-
zález. 
D. Francisco Bernal üu-
rán. 
El anterior. 
D Miguel Bernal Márquez 
D. Francisco Moaeno Be-
-nitez. 
Antequera 
Coin. 
Monda, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 13 de Julio de 1869.—El Administrador Económico, P. S.: Perinat. 
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do poí adjudicación que se le hizo por 
alcance que le resultó á D- Rafael Fuen-
tes Andrades, Administrador de Rentas 
que fué de Campillos; linda por Norte 
y Poniente con tierras de D. José An-
drades, por Levante con otra del Cape-
l lán y herederos de Cristóbal Paradas y 
por Sur con otra del Capellán, se com-
pone de 9 celemines de cabida ó sean 
45 áreas, 28 centiáreas y 8461 centi-
metros cuadrados, pobladas con 40 ol i -
vos, tasados con la tierra en 72 escudos 
en venta y 2 con 800 milésimas en ren-
ta, por la que se capitalizó por no apa-
recer la que gana en 63 escudos. 
No tiene gravámen . 
F u é tasada esta finca por el perito D. 
Andrés Molina. 
Dicha suerte de tierra fué subastada 
el 13 de Abr i l de 1863 y no tubo postor, 
por lo que se subastó en segunda el 21 de 
Octubre del mismo año y la remató Don 
Bernardo Sánchez Rico, de esta vecindad, 
en 63 escudos adjudicándosele por la-
Junta Superior de Ventas en sesión de 
23 de Junio de 1864, pero por falta de 
pago del primer plazo se subastó en 
quiebra el 1.° de Junio de 1868 y no se 
presentó licitador. 
Se anuncia segundaf subasta en quie-
bra por el tipo de 52 escudos 700 milé-
simas del 85 por 100 del tipo que sirvió 
de base al comprador declarado en quie-
bra. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA, 
82. Una suerte de huerta, situada en el 
partido llamado de Casaya, término de 
Benalmádena, procedente del Estado por 
adjudicación; linda Poniente tierras de 
Pedro Garcia. y Antonio de los Angeles 
Delgado, Sur las de los herederos de 
Francisco Palomo, Norte las de José Mar-
t i n Muñoz y Levante con las de Barto-
lomé Palomo, la cual se compone de 9 
celemines de cabida, de rieg-o del naci-
miento que nombran de la Casaya, ó 
sean 45 áreas, 28 centiáreas y 8462 cen-
tímetros cuadrados, poblados de higue-
ras, albaricoques y otros frutales: todo 
ha sido tasado en 358 escudos 600 m i -
lésimas en venta y 14 escudos en renta, 
habiéndose capitalizado por 10 escudos 
que gana al año en 225 escudos. 
Dicha finca se halla grayada con u n 
censo de 6 escudos 880 milésimas de r é -
ditos anuales á favor de la Sra. Conde-
sa de las Navas, cuyo capital bajará del 
precio del remate luego que dicha Se-
ñora justifique su derecho. 
Fué tasada esta finca por el perito 
práctico D. Diego Arce. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 710 escudos en que fué rema-
tada dicha finca por José Mart in Ale-
chaga, de esta vecindad, en la subasta 
celebrada el dia 22 de A b r i l de 1864 y 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión do 7 de Julio del mismo, 
se procedió á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de este el dia 1.° 
de Junio de 1668 y no tubo postor. 
Se procede á segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 304 escudos 810 mi -
lésimas del 85 por 100 del primero. 
Tercera subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invent.0 
180. Un solar en la ciudad de Anteque-
ra, en la Cuesta de la Verónica, n ú m e -
ro 1.°, que perteneció al Convento de 
Jesús, de dicha ciudad, que se compone 
de 32,42 varas, igual á 25,47 metros 
cuadrados y linda por la derecha casa 
número 3 de Francisco Castilla, izquier-
da otra del número 5 de D. José Herre-
ra y por la espalda con otra casa de este 
últ imo, se ha tasado en 18 con 810 m i -
lésimas en venta y en 800 milés imas en 
renta, y capitalizado por esta por no 
ganar nada en 14 escudos 400 milésimas. 
No tiene g raváven . 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
E n la subasta celebrada el dia 6 de 
Octubre de 1865 fué rematada la finca 
contenida anteriormente por D. Juan 
Giral, de esta vecindad, en 18 escudos 
810 milésimas, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 30 de Diciembre 
del mismo y no habiendo pagado el 
primer plazo, se procedió á nueva su-
basta en quiebra en 18 de Mayo de 1866, 
no teniendo postor, y en su vir tud se 
anunció segunda para "el 22 de Abr i l de 
1868 y tampoco lo tubo. 
Se anuncia en tercera subasta por 13 
escudos 167 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
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2 / Subasta en quiebrít 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invenl.0 
989. Un apeado de monte situado en la 
cuesta de Guzman, junto al monte Coto, 
término del lugar de Banarrabá, proce-
dente de su sacristía, lindando por Nor-
te con tierras de D. Francisco Morales, 
Este otras de Miguel Bermudez, Sur el 
monte Coto y Oeste tierras de D . Juan 
Daniel Moritero: tiene una cabida de una 
y media fanega, igual á 90 áreas, 52 
centiáreas y 6920 cent ímetros cuadrados, 
con 25 alcornoques y otros tantos queji-
gos de 3.a clase, de secano: todo ha sido 
tasado en 777 escudos 500 milésimas en 
venta y 46 con 600 en renta, no cons-
tando la que gana, dando esta una ca-
pitalización de 1048 escudos 500 milési-
mas. 
No tiene g rávámen . 
Fué tasada por el perito D. Es t éban 
Fernandez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 1110 escudos en que remató 
dicha finca D. Vicente Moreno, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
24 de Enero de 1866, y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en 15 de 
Marzo del mismo se procedió á la subas-
ta en quiebra bajo su responsabilidad 
el dia 24 de A b r i l del presente año y 
no tubo postor postor. 
Se anuncia 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 891 escudos 225 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
meun 
í a l 
i m i o M OÍ; 7 oxai 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
886. Suerte tierra en el término de Pa-
rauta, procedente de sus Propios, llama-
da la Romera, de cabida de dos fanegas 
ó sean 120 áreas, 76 centiáreas, 93 decí-
metros y 28 centímetros: que linda con 
tierras de D.a Ana Cálvente y D. Barto-
lomé Gutiérrez, tasada en 60 escudos en 
venta y 4 en renta, ganaba 8 con 500 
milésimas qae capitalizados dan un to-
ta l de 306 escudos. 
No le resulta g r avámen . 
F u é subastada el dia 5 de Junio de 
1856 y la remató D. Gabriel Cálvente 
en 400 escudos y se le adjudicó en 5 
de Agosto del mismo año, por falta de 
pago del primer plazo salió en quiebra 
el 28 de A b r i l de 1862 y la remató 
D. Enrique Buendia en igual cantidad, 
adjudicándose en 27 de Mayo del mismo 
y no habiendo tampoco pagado el pr i -
•aner plazo se subastó nuevamente el 28 
de Octubre de 1862 rematándola Don 
Juan Moreno Hidalgo, todos vecinos de 
Párauta , en 396 escudos, adjudicada en 
6 de Febrero de 1863, pero no habien-
do tampoco pagado el primer plazo se 
anunció de nuevo en quiebra para el 14 
de Diciembre del mismo año y no tubo 
postor, y se procedió á segunda subasta 
en quiebra por el tipo de 260 escudos 
100 milésimas del 85 por 100 del pr i -
mero el dia 24 de A b r i l del presente 
año y no tubo postor. 
Se procede á tercera subasta en quie-
bra de dicha suerte de tierra por el tipo 
de 214 escudos 200 milésimas del 70 
por 100 del primero. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2252. Una suerte de tierra en término de 
Alhaurin de la Torre, partido de la Se-
pultura, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad, roturación de Juan 
Barrionuevo: linda por Norte con la de 
José Ortega, por Poniente con el Coto, 
por Levante con el Arroyo y por el Sur 
con tierras de Propios: consta de 3 fa-
negas ó sean 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, con 40 h i -
gueras novales, 12 olivos y en aquella 
2 fanegas de pastoreo de tercera; se ha 
tasado todo en 80 escudos en venta y 
en 3 escudos 200 milésimas en renta, 
y ganando 1 escudo 900 milésimas al 
año, se capitalizó en 42 escudos 750 m i -
lésimas. 
Es tá gravada en unión de los demás 
bienes del caudal de que procede á va-
rios capitales de censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los 
